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Dini Fridayani (1179220021), 2021, Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan 
Musyarakah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) Nasabah pada Koperasi Syariah Bina Muamalah Ta’awun.  
UMKM seringkali terhambat dengan masalah permodalan sehingga mempengaruhi 
kualitas kinerja dan pendapatan. Tidak sedikit pula pelaku UMKM merasa 
kesulitan dalam mengakses permodalan pada lembaga keuangan formal seperti 
perbankan karena persyaratan administrasi yang tidak mudah dipenuhi oleh usaha 
kecil yang mayoritas pelakunya adalah masyarakat lapisan bawah yang tidak 
tersentuh oleh lembaga keuangan yang besar. Seiring berkembangnya ekonomi 
syariah di Indonesia, lembaga keuangan mikro syariah bermunculan menjadi solusi 
pembiayaan modal untuk memenuhi keperluan operasional UMKM.  
Adanya penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian mengenai (1) 
Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM) nasabah pada Koperasi Syariah Bina Muamalah Ta’awun (2) 
Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM) nasabah pada Koperasi Syariah Bina Muamalah Ta’awun.  
Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan metode analysis data uji asumsi 
klasik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Penelitian dilakukan dengan 
jumlah sampel 115 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
dilakukan menggunakan teknik kuesioner. Pengolahan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan aplikasi Microsoft Excel 2013 dan IBM SPSS 25.0.  
Penelitian menujukkan hasil bahwa pada uji t parsial diperoleh thitung > ttabel atau 
22,110 > 2,008 dengan nilai Sig. sebesar 0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha 
diterima, kemudian pada uji koefisien determinasi (R2) pembiayaan murabahah 
pengaruh sebesar 92,1% terhadap pengembangan UMKM, sedangkan untuk 
sisanya sebesar 7,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Dapat disimpulkan bahwa 
Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Koperasi Syariah Bina Muamalah 
Ta’awun secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) nasabah Koperasi 
Syariah Bina Muamalah Ta’awun Kota Bekasi. Untuk pembiayaan musyarakah 
pada uji t parsial diperoleh thitung > ttabel atau 29,739 > 2,013 dengan nilai Sig. sebesar 
0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, kemudian pada uji koefisien 
determinasi (R2) pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh sebesar 97,0% 
terhadap pengembangan UMKM Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa 
Pembiayaan Musyarakah yang diberikan oleh Koperasi Syariah Bina Muamalah 
Ta’awun secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) nasabah Koperasi 
Syariah Bina Muamalah Ta’awun Kota Bekasi. 
Kata Kunci: pembiayaan murabahah; pembiayaan musyarakah; perkembangan 
UMKM nasabah KSPPS Bina Muamalah Ta’awun  
